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prosessains dan keterampilanbertanyaguru. Implementasimodelmelaluipeneliiiantindakankelasbagi
mahasiswayangberstatusgurukimia,menunjukkanpeningkatanyangsignifikan(t =1,875)dalamkonsep-konsep
Tatanamadan Reaksi-reaksiKimia, tetapitidakmeningkatkankonsepStoikiometri(t =1,154).Keterampilan
bertanyamahasiswajugameningkatdaritahaphafalanmenujupemahamandanaplikasi(7% ke78%).Kegagalan





Thequalityof chemistryteachersneedsto be improvedthroughin-serviceteachertrainingprogram.
SelectedTopicsof Chemistryfor SeniorHighSchoolisastrategicoursein theprogram.Nomenclature,Chemical
Reactionsand StoichiometryModelsof Teachinghavebeendevelopedto improveteacher'scompetencies
especiallyin masteringthesubjectmatter.Thesemodelsarealsointendedto improveteacher'skillsin critical
thinking.scienceprocessandquestioning.Implementationf themodelsbyactionresearchfor chemistrystudent
teachers.showssignificantlytheimprovementonNomenclatureandChemicalReactionsconcept(t = 1.875).but
IIQton Stoichiometryconcepts(t = J, J54).Student'squestioningskillsalsoincreasedfromrecalllevelto








Sclekta Kimia SL. Melalui perkuliahanini
mahasiswadibekali kemampuanmcngolah
materisubjekkimia, agardapatdibelajarkan
Pembinaanguru dalam jabatan (iI/-
service) dapat melaluijalur nir-gelaryaitu
programMGMP/PPPG dan jalur gelaryaitu
programp~l1yetaraanS-1di LPTK. UPI sebagai
LPTK, termasuk di dalamnya Jurusan
Pendidika.,Kimia.merupai\.ansalahsatupe!1ye-















































































para guru di lapanganharus memiliki
keterampilanberpikir tingkat tinggi dan
keterampilan proses sains disamping
penguasaanmaterisubjekkimadenganbaik.
METODE
Desai1l dan Subjek Pe1lelitian
Penelitian ini dirancang sebagai
penelitiankaji tindakuntukmeningkatkanmutu
pembelajaranKapita SelektaKimia SL dj
JurusanPendidikanKimiaUPI. Sesuaidengan






untuk meningkatkanmutuguru baik dalam









maka penelitianini akan berfokus pada
pengembanganberpikir kritis, keterampilan









keterampilanberpikir kritis yang dapat
dikembangkandananalisisketerampilanproses































siklus I. Untuk siklus 2 digunakanModel
PembelajaranHitunganKimia.
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kimia yang dibahas dan pengembangan
keterampilanberpikir kritis yang sesuai,
dilengkapidenganpengembanganketerampilan
prosessainsyangcocokdenganmaterisubjek



















Sebagai subjek penelitian dipilih
mahasiswaprogram in-seT'\;cedi Jurusan








model Longeot (Herron..1981) untuk
mengetahuidampak implementasimodel




digunakan kuesioner untuk mengetahui



































































dibahas pada awal perkuliahan.Temuan
tersebutmengarahkanpadapenyusunanmodel
pebelajaranKapita Selekta Kimia Sekolah




Berdasarkan observasi terhadap proses
pembelajarandan refleksidari evaluasihasil
belajarmahasiswadisusunmodelpembelajaran
yang kedua yaitu Model Pembel~jaran
HitunganKimia (Stoikiometri).




maka keterampilanberpikir kritis yang
dikembangkanpada Model Pemb~lajaran
Tatanama Senyawa Anorganik dan
PersamaanReaksi meliputi : merumuskan

























pembelajaranpada siklus I dilakukantes
Longeotterhadapmahasiswa.Padaawalsiklus









POSLONG PRELONG POSTNRE PRETNRE POSHK PREHK
N 28 28 28 28 28 28
Mean 24.1786 23.4643 12.2143 10.7500 6.3846 5.4286
SD 6.1225 5.1170 4.0676 2.4133 1.9199 2.6726










Pasangan Mean SD t df ttabe.
Poslong-Prelong 0,7143 5,9557 0,635 27 1,700
PosTNRE-PreTNRE 1,4643 4,1319 1,875 27 1,700














hafalan(R), 7% bersifataplikasi(A), sedangkan




pemahaman(C), 43% bersifataplikasi (A),
sedangkan II % mahasiswa belum dapat
merumuskanpertanyaan.
SIMPULAN
. Untuk menjawab masalah utama
penelitianmengenaibagaimanabentukmodel
pembelajaranKapita Selekta Kimia Sekolah
Lanjutan,dansebagaihasil implementasimodel
pembelajaran tersebut dapat disimpulkan
beberapahaldi bawahini.
Karakteristikmodel pembelajaranyang




keterampilan dasar, menyimpulkan) dan
mengembangkanKPS (berkomunikasi,menga-
jukan pertanyaan, menerapkan konsep:
menyimpulkan,mengelompokkan,meramal-kan).







tahap keterampilan berpikir kritis yang


















waktu yang cukup panjanguntuk mencap
pemahamanyangdiharapkandanwaktuterseb
hanyadapatdikurangimelaluipenambahantuga
tugas mandiri mahasiswa. Kemampu:
merumuskanpertanyaanmahasiswain-servil
perluditingkatkan.







konsep mahasiswa lebih mantap de
komprehensif.Peningkatanmutuperkuliahan




dan kemitraanantara LPTK denge
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